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 要  旨 
今後のレジャー産業は、幅広い年代の顧客の獲得に注力しなければならない。これは、スポーツ産業でも同様である。国民の約






















満足を感じていることがわかった。 また、 男女間の結果には有意な際が見られなかったが、 所属年数による比較からは、年数
が長い顧客ほどサービスになれるといった傾向や、サービスに対する期待と評価がより一致しやすくなるといった蛍光が把握で
き、文献から明らかとなった傾向との一致をみる事ができた。 以上のことから、満足空間図による分析が有用であることが確認
できた。 
